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Italia şi statele balcanice. 
— Conferinţa dlui G. DIamandi. — 
Irt safe de conferinţe a clubului liberal din 
calea Victoriei, în Bucureşti, d. G. Diamandi 
directorul general al Teatrelor şi-a desvoltat, 
zilele trecute prea interesanta dsale confe­
rinţă despre „Italia şi statele balcanice". 
— împrejurările actuale — începe d. Dia­
mandi — dau tuturor ţărilor valori la cari 
altfel nu ar fi ajuns decât cu multă muncă şi 
în cursul timpului. Igtre ele Italia ţine un 
loc de frunte prin trecutul, populaţia, starea 
înfloritoare a finanţelor şi progresul comple­
xului social. Şi ca să i se înţeleagă însemnă­
tatea, intră în cercetarea idealurilor ei naţio­
nale explicate şi situaţia ei geografică-po-
litică atât de strâns legată de interesele eco­
nomice. 
Aruncând o scurtă privire istorică asupra 
imperiului roman, spune că Romanii nu au 
luat cunoştinţă de adevărata lor menire decât 
după înfăptuirea unităţei interne şi politice a 
Italiei. Conferenţiarul începe prin a spune, că 
va résuma istoria diplomatică a situaţiei Ita­
liei faţă de statele balcanice în momentele ac­
tuale. Intră apoi în cercetarea idealurilor na­
ţionale ale ţărilor din Europa. Face apoi o 
comparaţie între Italia de azi şi Italia de pe 
vremea lui Scipio Africanul. 
Dacă ţinem seamă, că luptele cele mai 
mari ale imperiului au fost date împotriva 
Cartaginei, vedem că Italia voia stăpânirea 
mărilor. 
In ultimul timp, după înfăptuirea unităţei 
naţionale, Italia începe o politică economică, 
iar atenţia bărbaţilor mari de stat fu atrasă 
spre o politică navală. 
Ca să ştim la ce ar putea râvni Italia e de 
ajuns să examinăm harta. 
Trentinul şi Triestul ipnotizează opinia 
publică. Cum se face atunci că Italia a intrat 
în tripla alianţă? Având nevoe de un sprijin, 
Italia cere ia Berlin să fie primită în alianţa 
încheiată între Berlin şi Viena. 
Conferenţiarul face un mic istoric al poli­
ticei Austriei. 
împrejurările în cari italia /a intrat în 
tripla alianţă erau următoarele: 
Pătrunzând în Balcani urma sfatul lui 
Bismarck, pe când la vestul Europei, Franţa 
era tot mai împinsă spre colonii, datorită tot 
lui Bismarck. Opinia publică italiană devenise 
foarte îngrijorată. Desbaterile camerei ita­
liene dovedeşte cu prisosinţă această stare a 
opiniei publice. 
De altfel şi Franţa a grăbit intrarea Italiei 
în tripla alianţă. 
Astfel, ocuparea Tunisului de Franţa, de-
claraţiunile oamenilor politici francezi, tonul 
pressei, născu o tensiune între cele două mari 
state latine. Când Austria a anexat Bosnia şi 
Herţegovina, Italia a văzut că Turcia era o 
moştenire deschisă. Italia ocupă atunci Tripo-
litania, fapt datorit în mare parte mai ales 
; fricei de a fi ocupată de vre-o altă putere eu­
ropeană, şi mai ales de Germania, care ar fi 
primejduit politica maritimă şi colonială a 
Italiei. 
încă o cauză a ocupărei Triptílitaniei a 
fost şi expansiunea colonială a Franţei, — o-
cuparea Marocului, — tot de teama ca Fran­
ţa să nu devină o mare putere navală. 
Dar Italia trebue să-şi asigure şi graniţele. 
Punctul de minimă rezistenţă prin oare 
Italia ar face opera de pătrundere politică-
economică a fost considerată în diferite chi­
puri. Italia nu visa nici Nizza, nici Savoia, 
Italia trebue să caute un punct mai slab... în­
tr'o parte îşi va realiza idealul ei etnic, orin 
Turcia va deveni o putere balcanică, fapt 
care va fi în folosul României, prin creiarea 
unui echilibru în răsăritul european. 
Conferenţiarul trece apoi la examinarea 
raporturilor ce se vor creia în Balcani şi la 
Dunăre, spunând că ivirea acestui nou factor. 
Italia, în Balcani ar produce o schimbare în 
politica Austro-Ungariei şi a statelor balca­
nice. Când Serbia va fi în măsură să se orga­
nizeze politiceşte şi economiceşte, va avea tot 
interesul să se apropie tot mai mult de Italia 
şi România, Bulgaria va avea şi ea de câş­
tigat. 
Există însă un singur stat care nu e via­
bil: Albania. 
Acest stat necivilizat, n'a avut contact cu 
lumea civilizată, iar singurele elemente alba­
neze cari purtau legătura între Albania şi 
vestul Europei erau Cuţo-Vlahii. Albania sau 
va pieri, sau va servi drept compensaţie pen­
tru alte state interesate în Balcani. 
Turcia va dispare ca forţă politică euro­
peană. Italia devenind o putere balcanică va 
fi direct interesată ca putere balcanică. 
Cât priveşte relaţiile viitoare dintre Italia 
şi România, e cert că vor rezulta foloase pen­
tru România din momentul ce Italia va de­
veni putere balcanică. 
România poate chema pe Cuţo-Vlahii din 
peninsula balcanică, spre a umplea golul fă­
cut de actualul răsboiu în rândurile Români­
lor de peste graniţă, cum şi în limitele actua­
lului regat după intrarea României în răsboi, 
nu inevitabil, ci dorit, şi indispensabil.... 
Răvaş. 
De-asupra codrilor golaşi 
Luceafărul zimbeşte, 
Şi din adăncu-i nepătruns 
Spre casa mea priveşte. 
Mă vede ca şi alte-daţi 
La geam, îndurerată, 
Cu ochii plânşi, cu gândul dus... 
Cu lira înstrunată... 
Şi 'n glastrele de către drum 
Un stol de crisanteme 
S'apleacă tainic spre pervaz, 
Parc'ar cerca să-l cheme... 
El m'a văzut de-atâtea ori 
Plângând în seri senine 
Şi m'a văzut cântând de dor 
De când te ştiu pe tine... 
Dar el nu şti' cât sbucium port 
Iu inima-mi pustie 
Acum — când tu eşti dus sub steag 




Toate manifestările sale purcese de sub im­
periul groazei erau cu desăvârşire împotriva 
lui; dar negăsindu-se asupră-i nici o hârtie do­
veditoare de crima pentru care fusese prins, el 
fu trimis cu aceeaş pază la corpul de gardă, ră­
mânând a se găsi un mijloc mai spornic, o stra­
tagemă, prin care să i se poată smulge o măr­
turisire. 
Dar în momentul când pornia spre „corpul 
de gardă" între cei doi călăreţi cu armele încăr­
cate, toţi ofiţerii cei de faţă rostiră într'un sin­
gur glas: „Desigur că este spion; tremură tot 
şi se dezice Ia fiecare moment; el trebue îm­
puşcat". Iar unii dintre ei mai impresionabili, 
sileau a încredinţa şi pe ceilalţi, că trebuie să se 
dea grabnic o pildă, căci zăbava sau generozi­
tatea nesocotită putea să facă marşul diviziei 
tot mai primejdios sub ochii vicleni ai rolului 
de spioni iscoditori. 
Niciodată nu s'a văzut o figură mai descom­
pusă, mai înspăimântată şi mai desnădăjduită 
ca a nenorocitului Pancef în acele momente. Se 
putea oricine întreba cu ce putere se mai ţinea 
el pe picioare. înţelesese tot ce se discuta în ju­
rul său, şi mai mult decât înţelesese, simţise toată 
adâncimea credinţei cu care opinia ofiţerilor 
îl condamnase. Şi cunoscând el bine, după dati-
nile bulgăreşti, soarta celor câtuşi de puţin bă­
nuiţi, înte'ese într'o singură clipă, că totul 
s'a sfârşit pentru el, şi că amânarea judecăţii, 
nu este decât prelungirea celei mai crude agonii 
— agonia fără nici o fărâmă de nădejde... Şi în 
toată firea înconjurătoare nu află el nici un punct 
de sprijin sufletesc, căci nu credea el în nimeni 
şi în nimic pe lumea asta fără de hotare. 
Şi buna şi bătrâna lui mamă nu ştia nimic 
despre cele ce-1 aştepta, şi nimeni din ai lui nu 
ştia nimic despre pierdutul Pancef. 
Să nu ai nici un păcat decât acela de a fi 
de o înfăţişare distinsă şi de a semăna cu un o-
fiţer preschimbat în port; să fi nevinovat si să 
nu poţi dovedi nevinovăţia ta; să fii condam­
nat şi să nu ai nici un chip, dar absolut nici un 
chip de scăpare; şi peste toate acestea obice­
iurile groaznice ale ţării tale şi ale fraţilor 
tăi, să-ţi puie înaintea spiritului certitudinea 
tuturor chinurilor sfâşietoare, care trebuie să 
premeargă executiunii finale; iată cuvinte care 
arată limpede pentru ce prisonierul nu mai a-
vea faţă'omenească, pentru ce făptura şi um-
b1etul său erau de fantomă. Iată pentru ce el 
nu mai avea nimic comun cu viaţa şi cu spe­
ranţa şi pentru ce când ajunse în sfârşit în „cor-
tutînchisoare" delà corpul de gardă, el căzu 
la pământ cu faţa în jos, şi multă vreme rămase 
astfel, nemişcat, înăbuşit, fără să-şi poată rosti 
sie-şi un singur cuvânt de uşurare; căci In 
Preţul unui exemplar 10 fileri. 
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Dar ce se va întâmpla cu Cuţo-Vlahii din 
Albania? Conferenţiarul propune să fie puşi 
sub ocrotirea italiană. 
Prezenţa Italiei în Orient va asigura si o 
piaţă de întrebuinţare pentru excedentul po­
pulaţiei sale, cum şi un vast câmp de activi­
tate comercială şi industrială. De altfel acţiu­
nea Italiei în Balcani a şi început şi România 
doreşte — spre binele ei — ca Italia să fie 
factor hotărâtor în Balcani. 
Trecând asupra situaţiunei, dsa spune că 
gravitatea împrejurărilor nu o lasă pe Ro­
mânia să se poată gândi la păstrarea până la 
sfârşit a neutralităţei sale. 
In conflictul dintre principiul naţionalită­
ţilor şi al atotputerniciei unei egemonii mili­
tare..., toate statele vor lua pozţie nu numai 
începând cu numărul de azi publicăm în în­
tregime expozeele rostite în Reichstagul ger­
man şi în camera ita'Hană, cari discursuri stau 
azi în primul plan al preocupărei întregei prese 
mondiale. In numărul de azi dăm în întregime 
importantul expozeu al primului-ministru ita­
lian d. Salandra. 
— împrejurările politice — începe d. Salandra 
— impun noului cabinet un program de muncă 
imediată şi intensă, căci el este menit să cârmu­
iască ţara şi să o îndrumeze către destinele sale 
viitoare într'o clipă cât se poate de critică a isto­
riei sale. 
In vreme ce întărit prin repetate mărturii de în­
crederea/ dvoastră, guvernul se pregătea pentru 
reforme utile, a isbucnit, iară nici o participare ori 
înţelegere din parte-ne, deodată şi foarte repede 
conflictul, pe care în mod nefolositor ne-am în­
cercat a-l împiedeca pentru salvgardarea păcii şi 
civilizatiunii. Guvernul a trebuit să ia în cercetare 
dacă clauzele tratatelor ne impuneau a lua parte. 
Dar studiul cel mai scrupulos al literei şi spiritului 
acordurilor existente, cunoaşterea originelor şi fi­
nalităţilor evidente ale conflictului ne-au condus 
la convingerea leală şi sigură, că noi nu eram o-
bllgati a lua parte Ia el. Fiind astfel degajaţi de ori 
ce consideratiune, judecata senină şi liberă, 
aceea ce cerea sailvgardarea intereselor italiene,, 
ne-a sfătuit de a declara fără întârziere neutrali-, 
tatea noastră. Această rezoluţiune a provocat des-
toată firea înconjurătoare nu avea el nici un 
sprijin sufletesc, iar delà semenii lui, vrăşmaşi 
ca şi prieteni, nu mai era nimic de aşteptat. 
Dar, iubiţi cititori, chiar şi cele mai încor­
date simţeminte — fie ele de groază sau bucurie 
— după toate legile firii nu pot să rămână necur­
mat la aceeaş încordare, la aceeaş intensitate... 
Astfel, se înoptase de tot când Pancef, întor-
cându-se cu faţa în sus şi ridicându-se pe jumă­
tate printr'o mişcare tresăritoare, ca după un 
vis de groază, privi lung şi uluit pe deschiză­
tura cortului, ca un rătăcit pe nişte meleaguri 
ne mai văzute până atunci. Călcase de sute de 
ori pe câmpia aceea dintre munţi şi totuş as­
tăzi n'o mai cunoştea. Ea era acuma alta, cu to­
tul alta. 
Totul dormea. Se auzea răsuflarea puterni­
că a miilor de ostaşi lungiţi, cari dormeau som­
nul adânc, al celor într'adevăr osteniţi. Se au­
zea la restimpuri şi departe câte un tunet surd 
de carabină de pe linia anteposturilor. Se auzea 
câteodată strigătul caracteristic al soldaţilor 
de serviciu cari mustrau şi împăcau caii cei în-
căieraţi. 
înaintea ochilor săi nedumeriţi luna plină, 
liniştită şi surâzătoare, vărsa o lumină albă şi 
rece peste sutele de corturi aşezate în rânduri; 
peste tunurile îndreptate cu gurile către Orha-
nia; peste cele cinci stindarde încremenite în 
mijlocul regimentelor ca simboluri de legătură 
şi statornicie şi peste miile de cai aliniaţi pe 
escadroane şi care rânţuiau în taină fânul cosit 
de curând sforăind de poftă şi de i«iăcere. 
pentru apărarea intereselor strict nationale, ci 
şi pentru a ajuta primul principiu, pe baza că­
ruia să se poată aşeza un echilibru interna­
ţional. 
Italia e în stare să aleagă ora intrărei în 
acţiune. 
...In manile Românilor din regat stă soar­
ta poporului român... 
bateri pasionate şi moduri de a judeca deosebite, 
dar în cele din urmă Italia şi 'n afară a prevalat 
convingerea solidă şi generală, că noi am fost în 
dreptul nostru şi că am judecat bine şi corect ceea 
ce convenea mai bine intereselor naţiunii. 
Insă o neutralitate proclamată liber şi obser­
vată cu lealitate nu este de ajuns spre a ne ga­
ranta de urmările imensei răsturnări ce devine 
din zi în zi mai mare şi al cărei sfârşit nu este 
nimănui dat a-l prevedea. Pe uscăturile şi mările 
continentului vechiu, a; cărui configuraţiune politi­
că este poate pe cale de a se preface, Italia are 
interese vitale de salvgardat, aspiratiuni juste de 
afirmat şi de susţinut, situatiunea de mare ititere 
de păstrat neatinsă, dar nici micşorată în mod re­
lativ prin mărirea posibilă a altor state. Prin ur­
mare neutralitatea noastră va trebui să fie nu 
inertă şi moale, ci activă şi veghetoare, nu neputin­
cioasă, ei puternic armată şi gata pentru ori ce 
eventualitate. (Aplauze vii şi prelungite; întreaga 
cameră face o prelungită şi călduroasă ovaţiune). 
Pretutindeni grija supremă a guvernului a fost 
şi este încă pregătirea completă a armatei şi ma­
rinei. (Aplauze). Experienţa ce ne vine din isto­
rie şi chiar mai mult din împrejurările de faiţă tre­
buie să ne înveţe, că dacă imperiul dreptului în­
cetează, forţa rămâne garanţia unică pentru sal­
varea unui popor, forţa omenească organizată şi 
prevăzută cu toate instrumentele tehnice noui şi 
perfecţionate ale apărării. (Aplauze). Italia nea-
Iar de departe de tot, de pe unde cerul se 
împreună cu piscurile încunjurătoare si de pe 
unde corbii oei negri se înfăţişează sub forme 
de felurite vietăţi uriaşe, venea plângătoare sim­
fonia ciudată şi mistică a greerilor neadormiţi 
şi a broaştelor sfătuitoare. 
Pancef îşi şterse ochii cu mâinile de mal 
multeori, că parc'ar fi vrut să-şi ia un văl de pe 
vedere. In liniştea aceea pătrunzătoare şi comu­
nicativă, şi în faţa acelei privelişti nemai vă­
zută de ei niciodată, Pancef căzu într'un răs­
timp de reculegere şi de viziune perfectă. I se 
arăta ca într'o panoramă fermecătoare tot tre­
cutul său cu copilăria cea nevinovată, când în spi­
ritul său neîntinat de vitregă învăţătură nu se 
strecurase încă otrava îndoielii şi a negaţiunil. 
Revăzu pe tatăl său cu înfăţişarea sa bărbătea­
scă, cinstită şi statornică în furtunile vieţii. Văzu 
pe maica sa cea austeră, aşteptând şi plângând 
îngenunchiată în faţa iconostasului de argint şl 
adueându-şi aminte de „versetul psalmistului", 
care sta scris cu slove de aur pe poalele preţio­
sului iconostas, i se păru limpede de tot, că se 
află deodată în faţa şi în apropierea unui far lu­
minos, strălucind cu ispitire pe un liman mân­
tuitor. Şi ,fără să-şi dea socoteala, aşezându-se 
el pe amândoi genunchii în uşa cortului şi îm­
preunând mâinile între genunchi, ca Cbristos 
în grădina măslinilor, cu ochii aţintiţi la nesfâr­
şit şi cu măduva gâdilată de o căldură şi de o 
viaţă pe care nu o mai cunoscuse până atunci, 
rosti rar şi în extază dulcele verset: „Dumne­
zeule mare, sfinte, tare şi fără de moarte, marc 
vând scopul de a asupri prin violenţă, trebuie cu 
toate acestea să se organizeze şi să se întărească 
cât mai posibil spre a nu fi nici înainte nici în ur­
mă asuprită. (Aplauze). 
D. Salandra, continuând expune măsurile cu 
caracter economic ce au fost luate spre a face fată 
contraloviturei răsboiului şi constată cu satisfac­
ţie, că conditiunife economice în Italia s'au ame­
liorat treptat, munca şi creditul sunt pe cale a re­
lua funcţionarea lor normală, încrederea publică 
renaşte; astăzi solidaritatea tuturor Italienilor tre­
buie să se afirme în mod solemn prin,vorbe şi ac­
ţiuni. (Bravo, aplauze prelungite). Primul şi cel 
mai înalt exemplu de solidaritate naţională va fi 
dat de sigur în viitoarele desbateri de către su­
premele adunări reprezentative. Ora actuală cere 
un guvern tare şi sigur. Dacă avem forţa şi sigu­
ranţa delà dv., vom putea susţine greaua sarcină 
a răspunderilor noastre, vom putea urma munca 
intensă şi necurmată, căreia consacram toată ener­
gia noastră în apărarea eficace ai intereselor pre­
zente ale patriei şi în grija vigilentă a destinelor 
viitoare ale Italiei de Nord. (Aplauze călduroase 
şi prelungite. întreaga cameră este în picioare şi 
face lungi ovaţiuni strigând de repeţite ori: Tră­
iască Italia!) 
Ministrul de externe, d. Sonnino a adus oma­
gii memoriei regelui Carol, rostind un discurs a-
nalog cu cel din Senat.
 % 
A luat apoi cuvântul preşedintele camerei, Mar-
cora spunând următoarele: 
— Sunt s igur că sunt in te rpre tu l fidel a l tuturor 
deputa ţ i lor spunând, că nobilele cuvinte a le domnului 
•Sonnino în amin t i r ea şi spre onoarea regelui Carol, 
resfrâng simtemintele de regre t ale acestei adunări $i 
ale poporului i tal ian pen t ru p i e rde rea bărba tu lu i emi­
nent , care guvernând t a r a sa de adop ţ iune , cu ochiul 
vigilent, cu dragos te apr insă şi cu mâna ta re , a reeon-
dus l a o v ia tă na ţ iona lă pe scoborîtorli fraţilor noştri, 
pe cari ma/ele Traian I-a aşezat ca paznici al latinităţii 
la extremele graniţe ale vastului Iul imperiu. F ie ca 
glasul păre re i de rău şi de reconfor tare să ajungă la 
reg ina exempla ră care a fost demnă sotie a suveranu­
lui defunct şi noului r ege chemat în momente dificile 
să asigure soarta poporului român, iar acestui popor 
îl trimitem urarea noastră, care este expresiunea co­
munităţii de simpatie şi de rassă pentru o viaţă din ce 
în ce mai prosperă şi fericită, şi pentru cea mal bună 
fericire a lui. 
D. Marcora închee r u g â n d pe d. Sonnino să comu­
nice guvernului şi pa r l amentu lu i român aceste mani­
festatului foarte vii. (Aprobăr i ) . 
La senat ministrul de externe, Sonnino come­
morând pe regele Carol a spus următoarele: 
— Nu este cu put in ţă a se r e zuma în câteva cuvinte 
opera desfăşurată de răposa tu l suveran în decursul unei 
domnii lungi şi p rospere . Mă mărg inesc deci a aminti 
că r ege l e Carol, pr int r 'o politică inspirată de conoep-
ţ iunea exactă a in terese lor reale ale tăr i i , a dus la im 
eşti Tu şi fără de margini este cuceritoarea ta 
putere! 
„Dumnezeule mare, sfinte, tare şi fără de 
moarte, varsă marea-ţi bunătate peste robul tău 
pierdut... peste robu-ţi umilit"... şi fluviul bogat 
şi curat al credinţei năvăli deodată cald şi bine­
făcător prin toate vasele şi vinele sale înpotmo-
iite de gunoiul nelegiuirii... Câteva momente 
mai în urmă Pancef uşurat, adormi buştean pe 
aşternutul de paie din fundul cortului isbăvitor. 
A doua zi de dimineaţă el se deşteptă trist 
şi obositor. Negrele presimţiri îl cercetau mereu. 
Dar el, din adâncul firii sale; necunoscută până 
atunci, chemă mereu pe Acela mai bun, pe A-
oela mai curat, pe Acela perfect, care în nepă­
trunsul fiinţei lui înfăţişa Universul chiar, şi care 
prin puterea lui ciudată şi tainică îl azvârlise 
o clipă pe marginile Infinitului. Şi chemându-1 
mereu cu căldură, şi închinându-i-se lui cu râv­
nă, şi rezămându-se cu statornicie pe străluci­
toarea lui amintire, mai afla el o contenire în 
cruda aşteptare, mai afla el o fărâmă de nădejde 
în haosul negrelor presimţiri care ameninţau 
să-1 covârşească. Şi îndată ce cugetul său se 
clintea câtuş de puţin delà viziunea cea subli­
mă din noaptea aceea armonioasă, fiorii istovi­
tori ai pierzaniei îl recucereau şi-1 biruiau, iar 
descompunerea fiinţei sale, cu neantul de veci 
se deschideau ca o neagră şi întunecoasă pră­
pastie fără de fund sub picioarele sale tremură­
toare... 
(Sfârşitul va urma) 
Italia e gata de răsboi! 
— Manifestaţiuni pentru România. — 
Mercuri, 9 Decemvrie 1914, „ R O M Â N U L " Pag. i 
înalt g r ad de desvo l ta re p r o s p e r i t a t e a unui stat , pe care 
luptele seculare i l r edusese ră tri n i s t e condit iuni t r i s te 
şi care în momentu l decisiv al ex is ten ţe i i-^a încredin­
ţat dest inele salo. Toată l u m e a civilizată s'a asociat Ia 
gravul doliu al poporului r o m â n şi cu deosebire Italia, 
care este legată cu România prin legături şi tradiţiunl 
comune şi printr'o amiciţie cordială. (Vii ap robă r i ) . 
Preşedintele senatului d. Manfredi, luând cu­
vântul a spus următoarele: 
-— S i m t e min tele .senatului fată de m e m o r i a rege lu i 
Carol sunt egale cu ace lea exp r ima te de min is t ru l de 
externe în numele guvernulu i . Marele r e g r e t pen t ru 
defunctul suveran , vir tuos şi savant este mer i ta t , a d -
miratiumea pen t ru v i a t a sa este d reap tă . E l a a v u t t ro ­
nul p r in t r ' un plebiscit , el depuse j u r ă m â n t u l de a a p ă r a 
legile şi d rep tur i le Românie i şi fu credincios j u r ă m â n ­
tului său. Fi ind soldat vi teaz, om politic i nd ră sne ţ , a l i ­
berat s tatul său de vasa l i ta tea otomană şi i-a a s igura t 
independenţa , a r id ica t pr incipatul la r angu l de rega t , 
a făurit coroana sa din oţelul tunur i lor turceş t i l ua t e 
la P levna . El a dat Români lor .civilizatiune, p r o g r e s 
şi p r o s p e r i t a t e a păcii . 
Condoleanţe le Sena tu lu i i ta l ian au fost deja a d r e ­
sate Senatu lu i român . Aim împăr tăş i t cu devotament 
doliul Auguste i femei, care a fost in sp i ra toa rea binelui 
şi frumosului pen t ru suveranul defunct. Şi astăzi încă" 
luăm parte la doliul naţiunii pe care Italia o iubeşte 
pentru sângele el latin şi pentru afinităţile politice. 
(Aprobări) . 
Urăm, ca fericitele destine ale României să conti­
nue sub sceptrul noului suveran imitator al celui de­
funct. (Foa r t e vii aprobări). 
In cursul debaterilor relativ la expozeul dlui 
Salandra, primul a luat cuvântul d. De Petice, 
socialist independent. 
De Felke desaprobă principiul absolutei neutrali­
tăţi şi urgitează intervenţia Italiei alături de Franţa. 
D. Fachinetti a t rage atenţ iunea guvernului asupra 
circulaţiunei anevoioasă si primejdioasă pe Adriatica. 
D. Bettolo îşi expr imă satisfacţia, că neutralitatea 
Italiei n'are nici o legătură cu vre-o organizaţie militară. 
(Aprobări vii.) D. Sa landra a enumăra t cauzele adevă­
rate pentru cari azi Italia nu poate part icipa la r ă s ­
boiul mondial. Carac te r izează atitudinea Italiei prin ur-
următoarele: Acea neutral i tate , care nu e numai abdi­
carea pasivă, ci e o vigilenţă sprijinită de o pregăt i re 
militară îngrijită, clară şi energică, face posibilă apă­
rarea celor mai super ioare in te rese na ţ iona le eventual 
primejduite sau înţelese greş i t ( Apl.) Oratorul accentu-
iază, că Italia mai întâi s.ă-şi îndestulească interesele 
proprii, să se gândească la sine şi să nu dea ascultare 
linguşirilor şi ademenirilor celor interesaţi, precum şi 
înfrumseţării concepţiilor absurde şi abstracte , cei mai 
mari duşmani ai realităţii. (Aprobări i) . Are cea mai 
deplină încredere în guvern şi e convins că guvernul 
in deplina cunoşt inţă a intereselor şi a soartei patriei, 
îşi va conforma act ivi tatea în acest senz. 
D. Cicotti, socialist independent, desaprobă decla­
raţiile guvernului pe cari oratorul le declară neclare. 
Regretă, că guvernul nu a indicat în ce senz crede să-şi 
execute acţiunea. Cere o acţiune hotărîtă, resemnată şi 
declară că singură victoria principiului naţio'' ' -
kste ceea ce în locul păcei armate poate en * i t ä t ^ 0 ' \ 
\tare să asigure progresul si înflorirea tuturor . sţ"1-?. \ 
lelor. 
D. Altobelli, socialist independent, declară că şi dsa 
consideră de neclare declaraţiile guvernului. Oratorul 
declară, că desaprobă ori ce răsboiu care nu este de 
apărare. In consecinţă, es te aderentul neutralităţii de ­
finitive, care corespunde vederi lor de umanitar ism şi 
civilizatiune. Are încredere , că pe lângă că e neutrală 
Italia îşi v a putea apă ra în mod eficace interesele sale. 
Italia îşi poate validita neutral i ta tea pe cale diplomatică, 
iar împreună cu celelalte s ta te neutre ea poate iniţia 
încheierea păcii. Dar, Italia niciodată nu va putea să 
termită armatei sale ca să lupte alături de armatele 
mterilor centrale. 
D. Salandra, î n t r e rupe : Armata italiană întotdeauna 
m asculta cu loialitate $i credinţă cuvântul regelui său. 
[Aprobări vii şi aplauze) . 
Discursul dlui Salandra. 
D. Salandra începe a vorbi în mijlocul unei atenţii 
;enerale. Primul-ministru îşi exprimă regretul pentru 
îpresiile nu de tot ca lme a le unor orator i . în t rebuin-
ite în vorbirea lor re la t iv la apreciarea marelui con-
lict internaţional. în t reagă lumea e interesată în acest 
onflict. Italia aprobă meritele si bunele aptitudini 
te tuturor popoarelor culte şi recunoaşte , că fiecare a 
ontribuit la progresul culturei, dar parlamentul ita-
m are un sentiment comun: iubirea Italiei. (Aprobări 
lenerale şi furtunoase). 
Un glas: Tră iască Italia! 
( în t reagă camera se ridică în picioare urând pentru 
Italia).-
Reflectând Ia numeroasele interpelaţii ce i s'au adre­
sat, primul-ministru dec la ră : 
— S'a spus, că declaraţi i le mele au fost sibillice. 
Dimpotrivă, eu am convingerea că ele au fost foarte 
clare şi au întimpinat complacerea generală a marei 
majorităţi a ţării, pe care în prezent o reprezentăm 
noi, iar nu (a ră tând spre s tânga ext remă) dvoastre. 
Ceea ce am spus înţelege întreaga lume şi nimic nu 
mai am să adaog. Dv. sunteţi chemaţi să judecaţi decla­
raţiile mele, dar declaraţii mai amănunţi te nu pot să 
fac, deoarece aş v ă t ă m a interesele statului. (Aprobări 
vii). Dacă veţi găsi potrivit intereselor statului modul în 
care guvernul înţelege să-şi facă datoria, în cazul a-
ces ta veţi aproba direcţiunea politicei noastre. Iar dim-
potrivăj ne vom cunoaşte datoria. (Aprobări . S t r igă te 
de bravo) . 
Ce pr iveşte pregătiri le noas t re militare pot să de­
clar, că flota şl armata Itallel e în ori ce moment gata 
de răsbol! (Aprobări entuziaste si aplauze). întocmai 
ca şi înaintaşii noştri, aşa şi noi am primit în t reagă 
răspunderea că nu se aduce nici o şt irbire intereselor 
ţării. Când veţi avea înaintea dv. documentele, veţi pu­
tea să ne judecaţi dacă am procedat oare conform r ă s ­
p u n d e m noas t re . Ţ a r a consimţeşte cu guvernul relat iv 
la apă ra rea intereselor şi fiecare factor v a lucra ca 
interesele ţării să nu sufere jignire. Mai mult decât 
a tâ ta nu pot să spun. (Aprobări) . Camera trebuie să 
declare, dacă în acest moment ea are încredere în gu­
vern. Acesta este singurul obiect ce trebuie desbătut . 
D. Salandra îşi încheie discursul : Suntem în deplina 
cunoştinţă a colosalei răspunderi , ce avem, o cunoa­
ştem şi o simţim, dar fără de libertatea de acţiune vo­
tată din partea camerei nici noi, dar nici un alt guvern 
nu poate să primească rezolvirea chestiilor ţării. (Str i ­
găte de b ravo) . 
Continuarea desbaterll expozeului. 
După declaraţiile d e - a p r o b a r e a acţiune! guvernului 
rosti te de căt re dnii Enrico Ferri, Sacchi .(radical), Ar-
nette şi Calisse, Bissolati (socialist-ref.) Finochio A-
prile şi Torre, ia cuvântul 
d.QlolItti, care în mijlocul unei atenţii generale spune 
rirmătoarele: 
— Deoarece în primul rând şi mai presus de 
toate trebuie să se aibă în vedere loialitatea Italiei, vă 
invoc în amintire dreptul nostru, în baza căruia am de­
clarat neutral i tatea. Deja în anul 1913 (cu prilejul r e -
înoirei acordului triplei-alianţe . N. Red.) noi am accen­
tuat caracterul defensiv al alianţei noastre. împreună 
cu regretatul ministru de externe s'a ajuns la conclu-
ziunea, că pentru noi nu a obvenit casus foederis. Ra­
porturile amicale ale Italiei faţă de puterile în alianţă 
cu ea nu s'au schimbat. Când îşi proclamă neutral i tatea 
Italia rămâne absolut loială şi se foloseşte numai de 
dreptul său. (Aprobări vii). Intru toate aprobă decla­
raţ ia guvernului relativ la loialitatea vigilentă înar­
mată. Italienii vor păzi în mod loial această neătralitate, 
până când va sosi momentul, ca ei să intre în răsboiu 
întru apărarea celor mal supreme interese a noastre. 
(Aprobări) . 
Face atenţi pe Italieni să dovedească o atitudine 
înţeleaptă şi cumpănită , deoarece aceasta o pretinde 
fiecăruia supremele interese ale ţării, dar mai ales o ' 
pretinde aceasta dela bărbaţii politici şi ai presei. (A-
probări) . 
Votează pentru guvern, dela care aş teaptă să-şi con­
tinue atitudinea de până-ac i , prin ce a binemeritat cea 
mai deplină recunoştinţă a ţărei . (Aprobări vii. Nume­
roşi deputaţi îl felicită pe ora tor ) . 
Votarea motlunel. 
Terminându-se desbaterea asupra declaraţiunilor fă­
cute de prim-ministrul Salandra, s'a primit următoarea 
moţiune: 
— „Camera, recunoscând că neutralitatea 
Italiei a fost decretată după o chibzuire matură, 
are încredere că guvernul, în conştiinţa grelei 
sale răspunderi va şti în modul "cel mai potrivit 
şi cu mijloacele cele mai corăspunzătoare să 
observe o conduită, care să corăspundă intere­
selor celor mai nationale ale tării". 
i v i 
Răsboiul. 
Frigul împiedică operaţiile pe frontul 
occidental 
Roma. — „Oiornale d'Italia" află că liniştea 
care se observă azi pe teatrul răsboiului, e Im­
pusă de frigul extraordinar de mare care a În­
ceput să bântue ţinuturile din nordul Europei. 
Cele două oştiri beligerante ocupă pozitiunile cu­
cerite. Dacă nici Germanii şi nici aliaţii nu vor 
primi noui forte însemnate, operaţiunile strate­
gice se vor prelungi la infinit fără nici un rezul­
t a t decisiv. (A. T. I.). 
O APROPIATĂ ÎNŢELEGERE SÂRBO-BULGARA 
Roma. — Ziarele se preocupă de raţiunile sâr-
bo-bulgare şi cred că este apropiată o înţelegere. 
Serbia ar fi dispusă să cedeze Veles-ul după răs­
boiu. 
Ziarul „Messaggero" crede că un acord se va 
încheia şi între Bulgaria şi România. (A. T. I.) 
Olanda se prepară. 
Roma. — Se află, că s'a chemat in Olanda 
contingentul 1915 şi că se fac intense pregătiri 
pentru orice eventualitate. 
Bulgaria nu va ataca România. 
Bucureşti. — Se comunică din Petrograd: 
Semiofietosul rus\ „Birjeva Viedomosti", ocu-
pându-se de apropierea româno-bulgară, pe care 
o consideră mai mult ca probabilă, scrie urmă­
toarele: 
— Reprezentantul Bulgariei la Bucureşti, d. 
Simeon Radeff, a dat asigurări formale diu! I. 
I. C. Brătianu, în numele guvernului său, că 
Bulgaria nu va face nici o obiectiune, în cazul 
intrărei României în acţiune. 
Făcând această deciaratiune ministrul bul­
gar nu a formulat nici o pretentiune terito­
rială. A lăsat numai să se înţeleagă că la re­
zolvarea chestiune! balcanice ce va avea loc 
după terminarea răsboiului general, guvernul 
român să ia în seamă regularea graniţei roma 
no-buigare. 
Turcii sechestriază instituţiile religioase din 
Palestina. 
Atena. — Agenţia ateniană află din Constan-
tinopol: Se svoneşte că guvernul turc a hotărlî 
să sechestreze stabilimentele religioase din Pa­
lestina aparţinând Franţei, Angliei şi Rusiei. 
Turcia îneacă vapoare la intrarea Dardanelelor. 
Sofia. — Ziarele bulgare anunţă că în afară 
de minarea Dardanelelor, autorităţile militare 
otomane au înecat aproape de intrare şi câteva 
vase de comerţ, între cari unul sub pavjlion a-
merican, aparţinând societăţii de navigatiune 
Hamburg—America. 
Scufundarea acestui vas a determinat pe 
ambasadorul Statetlor-Unite din Constantinopol 
să protesteze cu energie pe lângă Sublima 
Poartă, care a promis să despăgubească socie­
tatea, de paguba ce i s'a adus prin pierderea 
vaporului înecat. 
Necesitatea unei înţelegeri în Balcani. — Gre­
cia nu va putea refuza înţelegerea cu Bulgaria. 
Roma. — Deputatul Torre scrie în „Corriere della 
Sera": 
— Dacă un acord este posibil între România, Bulga­
ria şl Serbia, atunci Grecia nu ar putea refuza o tran-
sactie şi ar restabili raporturile de înţelegere cu Bul­
garia. 
Dacă în urma răsboiului european Serbia nu va 
putea să-şi întindă teritorul, apoi nu trebuie nici să se 
lase să piară regatul sârbesc, căci atunci pericolul ar 
fi mare şl Grecia ar trebui să nu se încăpăţlneze de a 
refuza să trateze cu Bulgaria şi să înţeleagă, că joacă 
cu risicul de a pierde Salenlcul. 
Scriitorul speră în minunea, că popoarele din pe­
ninsula balcanică vor înţelege că o unire între ele ar fi 
singura garanţie şi unicul mijloc de a-şi asigura viitorul 
liber. (A. T. I.) 
„Cartea galbenă" franceză. 
Paris. — Guvernul francez a editat „Cartea 
galbenă", publicând documentele diplomatice, 
cari au premers isbucnirea răsboiului. „Vossi­
sche Zt." scrie, că scopul acestei cărţi este să 
„ R O M Â N U L " Mercuri, 9 Decemvrie 1914. 
documenteze, că Qermania a provocat răsboiul, 
căutând Franţa, Anglia şi Rusia până în ultimul 
moment, a rezolvi conflictul pe cale paşnică. 
Intre documentele „Cărţii galbene" franceze 
este de deosebit interes o depeşă a fostului am­
basador francez la Berlin, Carnbon, din 22 Noem­
vrie 1913, în oare spune, că între împăratul 
Wilhelm, regele Albert al Belgiei şi generali­
simul german Moltke a avut loc o întrevedere, 
în care a spus generalul Moltke, că în urma atl-
tudinei Franţei, este răsboiul cu Franţa inevi­
tabil. 
Victorie strălucită la Pietrokov. 
Budapesta. — Pe câmpul de răsboiu din Ru­
sia lupta continuă pentru decisivă. Trupele 
germane şi austro-ungare, atacând forţele ru­
seşti cari mergeau prin Novo-Radomsk spre 
nord-vest, le-a bătut la sud-vest delà Pietro­
kov, silind într'aceea trupele germane pe duş­
man să se retragă. In Qaliţia occidentală au a-
vut loc de asemenea lupte mai mari, cari încă 
nu sunt decise. In acest ţinut trupele noastre şi 
ale Germanilor au făcut ieri alţi 1500 prisonieri. 
In Carpati, luptele noastre continuă. In unele ţi­
nuturi duşmanul a reconcentrat dincolo de spi­
narea munţilor iarăş forţe mai mari. — Qen. 
major Höfer. (Birou de presă al guvf. ungar.) 
Inrângerea Ruşilor la Lodz. 
Berlin. — Delà cartierul principal german 
se anunţă: De pe câmpul de răsboiu occidental 
şi din ţinutul spre sud delà lacurile Mazuri, n'a 
sosit nici o ştire mai importantă. In nordul Po­
loniei am câştigat un succes de mare importan­
ţă, în luptele lungi de lângă Lodz, respingând 
forţele ruseşti ce se găseau spre nord, apus şi 
sud-vest delà oraş. Lodz e în posesiunea noa­
stră. Asupra rezultatelor luptei încă nu se poate 
avea o privire generală din cauza întinderii 
mari a câmpului de luptă. Pierderilor Ruşilor 
fără îndoială sunt foarte mari. încercarea Ru­
şilor din Polonia de sud de a grăbi în ajutorul 
armatei lor strâmtorate în nord a fost zădăr­
nicită în urma atacului făcut de trupele germane 
şi austro-ungare asupra lor spre sud delà Pie­
trokov. (Biroul de presă al guv. ungar.) 
Contele Tisza despre victoria delà Lodz. 
Arad. — Prefectul comitatului, baronul Ur­
ban Iván a primit telegrama delà vale: 
Germanii au ocupat Lodzul. Armatele aliate 
înaintează victorioase în întreagă Polonia ru­
sească. Una dintre armatele noastre 1-a atacat 
în Galiţia occidentală pe Ruşi, cari pierzând 2000 
prisonieri şi câteva coloane de tren s'au retras. 
Sub influinţa acestui atac reuşit se retrag 
şi trupele ruseşti din strâmtorile Carpaţilor, ur­
mărite de trupele noastre, aşa că pământul pa­
triei noastre va fi curăţit de duşman în cea mai 
scurtă vreme. — T i s z a . 
Fuga Ruşilor din Carpati. 
Eperjes. — Trupele noastre i-a respins pe 
Ruşi în comitatul Sáros până la hotare, ceeace 
se vede şi din faptul că trenurile circulă fără 
piedecă până la Koskoc şi Takcsány. 
Caşovia. — Primarul oraşului a adus la cu­
noştinţă locuitorilor, că pentru oraşul Caşovia 
nu mai e nici un pericol. Prăvăliile închise au 
fost redeschise la ordinul autorităţilor. 
Ungvár. — Locuitorii oraşului sunt deplin li­
niştiţi văzând desele şi numeroasele transpor­
turi de prisonieri ce trec prin oraş. Ieri a trecut 
prin oraş un nou transport compus din vre-o 
160 de soldaţi din infanteria rusească, siberieni 
înalţi şi puternici. Prizonierii au declarat că su-
poartă frigul din Carpati, dar au flămânzit foar­
te mult fiind trupele ruseşti rău alimentate din 
cauza drumurilor rele. 
Submarine germane în La Manche. 
Milano. — „Corriere délia Serra" primeşte 
din Londra: Ivirea submarinelor germane în ca­
nalul La Manche a făcut o impresie adâncă asu­
pra opiniei publice din Anglia. In general, în 
Anglia e mare temerea, că submarinele germa­
ne vor ătăca vasele cari transportă trupe. Ex­
perţii militari englezi recunosc, că prezenţa 
submarinelor germane în canal a tulburat cir­
culaţia vaselor. S'au luat toate măsurile de 
precauţiune — spun experţii— dar nu se vor 
putea evita noui pierderi. 
Germanii nu se retrag delà Yser. 
Berlin. — (Oficial) — Agenţia Wolff anunţă: 
Ştirile răspândite în străinătate despre opera­
ţiuni de retragere delà canalul Yser nu sunt 
adevărate. 
. Respingerea Ruşilor la Przemysl. 
Berlin. — Lokal Anzeiger anunţă: Trupele 
de apărare din Przemysl au respins nouile asal­
turi ale Ruşilor asupra cetăţii, cauzându-le mari 
pierderi. 
Consiliul aliaţilor. 
Londra. — In cursul petrecerei regelui en­
glez la cartierul principal al armatei engleze de 
pe continent, l'au vizitat într'un oraş din nordul 
Franţei preşedintele Poincaré, generalisimul 
Joffre şi primul ministru Viviani, având loc în­
tre aliaţi un consiliu privitor la colaborarea vii­
toare. 
Criză de guvern în Portugalia. 
Lisabona. — Guvernul portughez a dimisio-
nat, formându-se un guvern naţional, în care 
sunt reprezentate toate partidele. 
Englezii îmbie Bulgarilor Macedonia. 
Constantinopol. — După cum scrie „Tanin" 
reprezentantul Angliei la Sofia a îmbiat Bul­
gariei teritorul macedonean până la Vardar. 
După ziarul turcesc Bulgaria a refuzat să pri­
mească propunerea engleză. 
INFORMAŢIUNI. 
Arad, 8 Decemvrie 1914. 
Hienele răsboiului. Iată un titlu de „ştiri", 
care — durere — a ajuns şablon prin coloanele 
ziarelor din Austro-Ungaria. Căci se ivesc zi 
de zi atâtea hiene nesăturate, cari nu cunosc 
bun simţ, iubire către de-aproapele, nici milă, 
nimic, ci exploatează totul numai ca să-şi vadă 
satisfăcută pofta lor blăstămată de aur. 
Iată un caz, pe care-1 reproducem după zia­
rul „Az Est": 
Furnisorul de alimente ungur E. Fái a luat 
asupraşi furnizarea celor de lipsă pe seama mal 
multor spitale de răniţi din Budapesta şi provin­
cie. Cum scabrosul sgârcit credea, că nu trage 
venite destul de grase din remuneraţia, pe care 
i-o dădea comandamentul, s'a gândit să mai 
tragă şi delà gura bieţilor răniţi, cari suferiseră 
atâta pe câmpiile îngheţate ale răsboiului. A în­
ceput deci prin înşelarea la cântar. 
Astfel profesorul delà facultatea de medici­
nă din Budapesta, Dr. Pavel Kuzmik, care con­
ducea unul dintre spitalele, cărora le furniza 
hiena Fái alimentele, — a observat, că soldaţii 
capătă dm zi în zi hrană tot mai puţină şi de ca­
litatea cea mai proastă. 
Interesându-se apoi mai de-aproape a făcut 
— între altele — următoarea descoperire: 
In prăjituri, care li se făcea soldaţilor nu se 
punea 96 de ouă după cum prescria regulamen­
tul, ci numai 25, iar ca prăjiturile să aibă totuş 
o faţă galbină în locul celor 71 de ouă, cari lip-
siau, şi a căror preţ se defrauda cu fiecare oca-
ziune, se punea în aluat.praf de ceară pentru 
văpsit podelele în galben. 
Prinsă cu ocaua mică hiena a fost dată în 
judecată dimpreună cu complicii săi: Reich 
Gyula, Weisz Géza şi bucătăreasa Hajdú Ja-
nosné. 
N'au fost însă spânzuraţi şi nici măcar îm­
puşcaţi. 
Goltz-Paşa şi presa otomană. Ziarele din 
Constantinopol salută sosirea lui Goltz-Paşa. 
Ziarul „Serwietifunnun" a publicat un fac-simile 
dintr'o scrisoare a lui Goltz-Paşa, care zice: 
„Inima mea ţine* adânc la Constantinopol; mă 
gândesc la Turcia ca la patria mea". 
Pagube de 350 milioane la Reims. După ştiri 
primite din Paris de „Gazetta de Popolo", si­
tuaţia la Reims ar fi îngrijitoare. Tranşeele ger­
mane sunt acum la 800 metri departe de maha­
lalele oraşului. Nici o parte a acestuia n'a fost 
cruţată de bombardare. Bogata industrie textilă 
este condamnată pentru mulţi ani de zile. Pa­
gubele cauzate se ridică până acum la suma de 
350 milioane franci. 
Ultima oră. 
OPINIA GRECEASCĂ ŞI ÎNŢELEGEREA 
ROMÂNO-BULGARĂ. 
Roma. — Ziarul „Tribuna" primeşte din A-
tena ştirea, că în cercurile politice greceşti se 
discuta cu un viu interes la ce rezultat ar putea 
duce o înţelegere romăno-bulgară şi se consta­
tă că negociaţiunile dintre aceste două state ar 
fi staţionare, din cauză că Bulgaria nu se ho-
tăreşte a lua o atitudine bine lămurită. 
MIŞCĂRI NAVALE IN ORIENT. 
Roma. — Se telegrafiază d in Atena că es­
cadra rusă, care a trecut pe lângă Constanţa, 
s'a îndreptat către Constantinopol. 
Toate comunicaţiunile navale cu Beyruth su 
fost întrerupte. 
SITUAŢIA DIN SIRIA ŞI PALESTINA. 
Roma. — Ziarele află din Alexandria: Egip­
tul continuă a fi pe deplin liniştit. Patrule de 
beduini cutreeră provinciile Sinai şi Gebei e 
Tih până la o distantă de vre-o 20 de chîlo-
metri delà Canalul Suez şi delà Marea Roşie. 
Turcii construesc un drum de fier între Maan 
şi Sinai pentru transportul trupelor. 
Călătorii cari sosesc din Siria şi Palestina 
povestesc că Musulmanii răspândesc groază, 
luând cu asalt băncile, prăvăliile şi casele Eu­
ropenilor. (A. T. I.) 
ANGLIA IN STARE DE ASEDIU. 
Roma. — Se telegrafiază din Londra că prin 
nouile măsuri aprobate de parlamentul englez, 
Anglia se va afla în curând într'un fel de stare 
de asediu. In adevăr aceste măsuri au fost pu­
blicate s u b titlul de „Acte pentru apărarea re­
gatului unit." 
„Corriere della Sera" e informat că în cu­
rând autorităţile engleze vor porunci îndepăr­
tarea supuşilor austro-ungari şi germani împreu­
nă cu femei şi copii. De asemenea vor fi înde­
părtaţi italienii supuşi Austriei. (A. T. I.) 
FORMAREA NOULUI GUVERN SÂRB. 
Niş. — Noul guvern sârb s'a format din toate 
partidele în modul următor: prim-ministru şl 
min. de externe: Nicola Paşicij/m'n. de finanţe: 
Paciu; min. de interne: Iovanovici; ministrul de 
justiţie: Giurişici, toţi vechi radicali; min. lu­
crările publice: Praşcovici; min. instrucţiunel 
publice: Davidovici, radicali independenţi; mln. 
de comerţ: Marinoovici şi min. de răsbiu: colo­
nel Boiovici. 
SUCCESELE RUSEŞTI SUNT PARŢIALE 
Roma. — Ziarul „Popolo Romano" vorbind 
despre acţiunea armatei ruseşti, observă că, cu 
toate succesele parţiale obţinute de armata ru­
să, ele nu a u altă urmare decât prelungirea 
răsboiului, d a r d e remarcat este că pentru a 
treia oară Ruşii încearcă să pătrundă pe teri-
torul german şi sunt nevoiţi să se retragă, a-
vg-fg yf^susţinut l uDte l e cele m a i însemnate de 
• EA LUPTĂ DELA YSER. 
Geneva. — „Zijd" anunţă: Germanii şi-au 
schimbat frontul dealungul canalului Yser, dar 
nu din cauza atacurilor aliaţilor, ci pentruca sä 
ocupe poziţii mai bine fortificate. Fiindcă terenul 
mlăştinos era foarte nesănătos şi împiedeca şl 
acţiunea artileriei, Germanii şi-au retras pozi­
ţiile cu 200 metri mai îndărăt. Totodată Germa­
nii au fost siliţi să evacueze câteva sate, cari erau 
în bătaia tunurilor. 
POSTA ADMINISTRAŢIEI. 
Mărioara Drinca, Ticvanul mic. Am primit 4.80 cor. 
abonament pe Noemvrie şi Decemvrie a. c. 
No. ab. 2644/167, Timişoara. Abonamentul e achitat 
până la finea anului curent. 
losif Mercea, Pola. Am primit 4.80 cor. abonament 
până Ia 28 Februar ie 1915. 
Q. Milovan, Ilia. Am primit 28 cor. abonament pe 
1915. Ziarul să meargă tot pe adresa veche? 
lulla Nastici Qhilezan, Ciaba. Am primit 7 cor. abo­
nament pe cvart . IV 1914. 
Alexandru Varna. Felsöszivágy. Am primit 20 cor. 
abonament până la 31 Decemvrie 1915. 
Sofronie Brădătan, Rapp. Ziarul se trimite regulat la 
adresa Dv. — Preţul unui calendar e 80 fii. franco. 
A. H. Adresa cerută e : C. H. Alsógyékényes, p. u. 
Dés (comitatul Solnoc Dobâca) . 
Aug. Petrut iu . Bileca. Am primit 4 cor. în abona­
ment şi pentru 2 ex. calendare. 
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